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I n le id in g .
In  h e t  k a d e r  v a n  h e t  p r o je k t  " P e la g is c h e  S p a n n e t te n  v o o r  
M id d e n s la g t r e i l e r s "  w e r d e n  in  de  p e r io d e  o k to b e r  1982 -  j a n u a r i  1983  
e e n  r e e k s  p r o e v e n  u i t g e v o e r d .
O n d e r h a v ig  v e r s la g  b e s c h r i j f t  de  p r o e fn e m in g e n  d o o r  v e r s c h i l ­
le n d e  v a a r t u ig e n  o n d e rn o m e n .
I n  e e n  e e r s te  p a r a g r a a f  w o r d t  de  d o e ls t e l l in g  t o e g e l ic h t .
In  e e n  tw e e d e  p a r a g r a a f  w o r d t  h e t  n e t  en z i j n  o p tu ig in g  b e ­
h a n d e ld  en  w o r d e n  de  p a r a m e te r s  d ie  de  s ta n d  v a n  h e t  n e t  b e p a le n  v e r ­
m e ld .
In  e e n  d e rd e  p a r a g r a a f  w o r d e n  de  p r o e fo m s ta n d ig h e d e n  o m ­
s c h r e v e n .
In  e e n  v ie r d e  p a r a g r a a f  w o r d e n  de  r e s u l t a t e n  en b e s lu i t e n  
w e e r g e g e v e n .
In  e e n  v i j f d e  p a r a g r a a f  w o r d e n  e n k e le  a lg e m e n e  k o n k lu s ie s  
n a a r  v o o r  g e b r a c h t .
§ 1 . D o e ls t e l l in g .
H e t  is  b e k e n d  d a t de  d ie p te  w a a r o p  p e la g is c h e  v is s o o r t e n  z ic h  
b e v in d e n ,  v a r i e e r t  n a a r g e la n g  de  o m s ta n d ig h e d e n  :
-  t e m p e r a t u u r  v a n  h e t  w a te r  ;
-  a a n w e z ig h e id  v a n  p la n k to n  ;
-  l i c h t i n t e n s i t e i t  (d a g  o f  n a c h t ,  in v lo e d  v a n  de  m a a n ) .
D e  d ie p te m e te r  v a n  h e t  v a a r t u ig  la a t  to e  v o lg e n d e  g e g e v e n s  te  
v e r k l i k k e n  : de a fs ta n d  v a n  de  k i e l  v a n  h e t  v a a r t u ig  t o t  de b o d e m  en de 
d ie p te  w a a r o p  d e  v is  s c h o le n  z ic h  b e v in d e n .
2.
D e  n e ts o n d e ,  o p  de  r u g  v a n  b e t  n e t b e v e s t ig d ,  la a t  to e  v o l ­
g e n d e  g e g e v e n s  te  b e k o r r e n  :
-  de  v e r t i k a le  o p e n in g  va n  h e t  n e t ;
-  de  a fs ta n d  tu s s e n  z e e b o d e m  en n e t  ;
-  d e  p la a ts  v a n  d e  v is s c h o o l  te n  o p z ic h te  va.n de  z e e b o d e m
en  h e t  n e t .
A a r  de  h a n d  v a n  d e  g e g e v e n s  d ie  d o o r  de  fw e e  i n s t r u m e ^ t e r  w o rd e n  o p g e n o m e n , 
k u n n e n  k o n k lu s ie s  w o rd e n  n a a r  v o o r  g e b r a c h t  m e t  b e t r e k k in g  to t  ee :1 m e e r
e f f i c ië n t e  o p tu ig in g  v a n  h e t  n e t  e r  een b e te r e  s ta n d  v a n  h e f n e t  te n  o p z ic h te
v a n  d e  v is s c h o o l .
5 2. N e t^  o p tu ig in g ,  p a r a m e t e r s .
H e t  n e t  is  e e n  h a r in g s p a n a to o m n e t  en w e r d  r e e d s  b e s c h r e v e n  
in  h e t r a p p o r t  " O n d e r z o e k  v a n  de  g e d r a g in g  v a n  een  h a r in g s p a n n e t  d o o r  
m id d e l  v a n  een  k a b e ln e ts o n d e " .  D e  h u id ig e  n e t te n  b e s ta a n  e c h te r  u i t  ie t s  
z w a a r d e r  g a ie n .
In  f ig u u r  1 w o r d t  een a lg e m e e n  b e e ld  g e g e v e  ' v a n  de  p e la g is c h e  
v i s s e r i j  m e t  tw e e  v a a r tu ig e n .  D e  a fs ta n d  t u s s e '  b e id e  v a a r tu ig e n  w o r d t ,  
v o o r  de  k u s t v i s s e r i j ,  k o n s ta n t  g e h o u d e n  d o o r  m id d e l  v ° n  h e t  k o p to u w .
D e  o p tu ig in g  v a n  h e t  r e t  e i  b e p a a ld e  p a r a m e t e r s  d ie  de  o p ­
t u ig in g  b e ïn v lo e d e n ,  z i j n  w e e rg e g e v e n  in  f ig u u r  2 :
-  D e  v o o r g e w ic h te n  b e ï  tv lo e d e n  de  v e r t i k a le  n e to p e n in g .
D e z e  v o o r g e w ic h te n  m o e te n  a a n g e p a s t  w o r d e n  in  f u n k t ie  v a n  d e  t r e k k r a c h t  
v a n  d e  v a a r tu ig e n .  D e z e  b a l la s *  w o r d t  o p g e tu ig d  a a n  de  o n d e r s te  n o k k e n  
v a n  h e t n e t.
-  H e t  v e r s c h i l  in  le n g te  tu s s e n  o n d e r s te  e - b o v e n s te  o p la n g e r s  m o e t  g r o t e r  
z i j n  n a a r m a te  d ie p e r  w o r d t  g e v is t  en de  v e r t i k a le  n e to p e n in g  g r o t e r  is .
-  D e  g r o te  g e w ic h te n  w o r d e n  o p g e tu ig d  tu s s e n  de  o n d e r s te  o p la n g e r s  
en  h e t  v e r s c h i l  in  le n g te  o p la n g e r s .  D e  fu n k t ie  v a n  d e z e  g e w ic h te n  
is  t w e e ë r le i ,  n l .  h e t  n e t  o p e n  te  h o u d e n  en h e t  net. o p  de  g e w e n s te  
d ie p te  te  h o u d e n .
-  D e  le n g te  v a n  de  o p la n g e r s  b e d r a a g t  o n g e v e e r  z e s t ig  v a d e m . D e  o p ­
la n g e r s  z i j n  v e r v a a r d ig d  u i*  s ta a ld r a a d  m e t  e e n  d ia m e t e r  v a n  24  m m . 
N o r m a a l  w o r d t  g e v is t  m e t  h e t  u i t e in d e  v a n  de  o p la n g e r s  in  de  a c h te r s te  
g a lg e n .
-  D e  v lo t t e r s  w o r d e n  b e v e s t ig d  a a n  de  b o v e n s te  n o k k e n  v a n  h e t  n e t  
en h e t  d r i j f v e r m o g e n  w o r d t  b e p a a ld  in  fu n k t ie  v-a> Ae b a l ia s * .
-  H e t  t o e r e n t a l  v a n  de  m o t o r  g e d u re n d e  h e *  v is s e n ,  is  r e l a t i e f  h o o g  en 
i s  a f h a n k e l i j k  v a n  de  v a a r tu ig e n .
^  3. P r o e fo m s ta n d ig h e d e n .
1. V a a r tu ig e n .
H e t  n e t  w o r d t  d o o r  tw e e  v a a r tu ig e n  v o o r tg e s le e p t .
In  t a b e l  1 z i j n  e n k e le  k a r a k t e r i s t ie k e n  v a n  de  v a a r tu ig e n  d ie  a a n  de
p ro e v e n  h e b b e n  d e e lg e n o m e n  v e r m e ld .  H i e r b i j  m o e t  w o r d e n  o p g e m e r k t
d a t v a a r t u ig  A  h e t  v a a r tu ig  i s  w a a r  h e t  n e t  w o r d *  g e m a n ip u le e r d .
T a b e l  1 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  v a n  d e  v a a r t u i g e n »
V a a r t u ig
A B
Span 1 m o to rv e rm o g e n  
b r u to to n n e m a a t  
le n g t e  o . a .
4 5 0  p k  
1 1 8 ,4 6  to n  
27,20  m
3 7 5  p k  
1 0 5 ,7 5  to n  
28,00  m
S pan 2 m o to rv e rm o g e n  
b ru to to n n e m a a t  
le n g t e  o . a .
4 2 0  p k
89,83  to n  
27,20  m
3 3 0  pk  
1 3 0 ,9 0  to n  
2 8 ,7 5  m
Span 3 m o to rv e rm o g e n  
b r u to to n n e m a a t  
l e n g t e  o . a .
300 p k
9 8 ,3 9  to n  
28,00  m
300 p k
8 6 ,5 9  to n
27,00  m
Span it mat o r  ve rm o g e n  
b r u to to n n e m a a t  
l e n g t e  o . a .
3 7 5  p k
100 , i f2 to n
2 7 ,5  m
3 3 0  p k  
9 9 ,7 5  to n  
25,00  m
Span 5 m o to rv e rm o g e n  
b r u to to n n e m a a t  
le n g t e  o . a .
375  p k  
9 8 ,3 9  to n  
2 7 ,5 0  m
3 7 5  pk  
9 8 ,3 9  to n  
2 7 ,5 0  m
S pan 6 m o to rv e rm o g e n  
b r u to to n n e m a a t  
le n g t e  o . a .
450 p k  
117 to n  
2 7 ,7 5  m
3 7 5  p k
1 0 3 ,6 8  to n  
2 5 ,5 8  m
S pan 7 m o to rv e rm o g  en 
b r u to to n n e m a a t  
l e n g t e  o . a .
3 0 0  p k
9 8 ,3 9  to n  
2 7 ,5 0  m
5 4 o  p k  
2 4 6 ,6 9  to n  
3 1 ,3 5  m
5.
U i t  d e z e  i-a b e l b l i j k t ,  d a t  m e e s ta l  h e t  v a a r m ig  (A )  m e t  h e t 
g r o o t s t e  m o to r v e r m o g e n  h e t i e t  a a n  b o o r d  h e e f t ,  t e r w i j l  h e t  v a a r t u ig  B 
h e t  k le in s t e  v a a r t u ig  i s  ( k le in e r  v e r m o g e r  en k le in e r e  n f m e t i  ¡g e ' ) en he* 
b e s t  m a n o e u v r e e r b a a r  i s .  B i j  span  7 is  v a a r t u ig  A  h e * k le in s * e  v a a r t u ig  ; 
v a a r t u ig  B  k o n  o m w i l le  v a n  d e  h o g e  r e l i n g  aan  s t u u r b o o r d z i jd e  h e *  n e t  
n ie t  w e g z e t te n .
2 . y i8 jp la a ts  e n  w e e r s o m s ta n d ig h e d e n .
E r  w e r d  g e v is t  la n g s h e e n  de  B e lg is c h e  k u s t  o p  een  d ie p te  
v a n  15 t o t  25 v a d e m . D e  w in d k r a c h t  v a r ie e r d e  v a n  2 t o t  6 à 7 B e a u fo r t .
§ 4 . R e s u l ta te n .
D o o r  s o m m ig e  p a r a m e te r s  v a n  de  o p tu ig in g  te  v e r a n d e r e n ,  
o n ts ta a n  e r  w i j z ig in g e n  in  d e  s ta n d  v a n  h e t  n e t .  D o o r  de in s t r u m e n t a t ie  
(n e ts o n d e  en d ie p te m e te r )  w o r d e n  e c h o g ra m m e n  b e k o m e n . D e  in t e r p r e t a t ie  
v a n  de  e c h o g r a m m e n  k a n  le id e n  t o t  b e s lu i te n  m e t  b e t r e k k in g  t o t  d e  g e ­
d r a g in g  v a n  h e t  n e t .
1. S p a n _ l_ (  f ig u u r  3 -  e c h o g r a m  1, a en  b ).
a ) B e g in o p tu ig in g .
D ie p te  : 2.1 v a d e m  en  5 v o e t
V e r t i k a le  o p e n in g  : 9 v a d e m  en  4  v o e t
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 18 v a d e m  en 4 v o e t
R e s u l t a a t  : v is s e n  tu s s e n  de  3 v a d e m  en 1 v o e t  en  12 v a d e m  en 5 v o e t
o n d e r  de  k i e l  v a n  h e t  s c h ip .
b ) G e w i jz ig d e  o p tu ig in g  ( s u p p le m e n ta i r e  b e v lo t t in g ) .
D ie p te  : 2 .2 ,5  v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 1 0 ,5  v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  t o t  b o d e m  : 20 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  2 ,5  v a d e m  en de  13 v a d e m  o n d e r  de k i e l  v a n
h e t  s c h ip .
6.
c ) B e s lu i t .
B i j  e e n  g r o t e r e  b e v lo t t in g  v e r g r o o t  de  v e r t i k a le  n e to p e n in g  en  k o m t  h e t  
n e t  d ic h t e r  te n  o p z ic h te  v a n  h e t  w a te r o p p e r v la k .
2a . _ S p a n _ 2 _ ( f ig u u r  4 -  e c h o g r a m  2 , a en b ).
a ) B e g in o p tu ig in g  ( in  t i j ) .
D ie p te  : 1 3 ,5  v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 11 v a d e m  en 2 v o e t  
A fs ta n d  b o v e n p e e s  t o t  b o d e m  : 12 va d e m .
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  1 ,5  v a d e m  en  de  12 v a d e m  en 5 v o e t  o n d e r  de  
k i e l  v a n  h e t  s c h ip .
b ) B e g in o p tu ig in g  ( v o o r  t i j ) .
D ie p te  : 1 2 ,5  v a d e m
V e r t i k a le  n e to p e n in g  : 10 v a d e m  en 2 v o e t  
A fs ta n d  b o v e n p e e s  b o d e m  : 12 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  0 ,5  v a d e m  en de  10 v a d e m  en 5 v o e t  o n d e r
de  k i e l  v a n  h e t  s c h ip .
e) B e s lu i t .
B i j  h e t  s le p e n  v b b r  t i j  i s ,  in  v e r g e l i j k in g  m e t  het. in  t i j  s le p e n  , de  v e r ­
t i k a le  n e to p e n in g  k l e i n e r  en  w o r d t  e r  o p  g r o t e r e  a fs ta n d  v a n  d e  z e e b o d e m  
g e v is t .
2b . S p an_2 _J  f ig u u r  5 -  e c h o g r a m  3).
V is s e n  in  de  r a v e ls .
D ie p te  : 11 v a d e m  en 5 v o e t
V e r t i k a le  o p e n in g  : 10 v a d e m  en 4 v o e t
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 10 v a d e m  en  5 v o e t
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  1 en de  11 v a d e m  en  4  v o e t  o n d e r  de  k i e l
v a n  h e t  s c h ip .
In  d i t  g e v a l is  de  o n d e rp e e s  s le c h ts  1 v o e t  v a n  de  b o d e m  v e r -
7.
w i jd e r d .  D i t  g e g e v e n  i s  in t e r e s s a n t  in  h e t  g e v a l v a n  
v is s e n  o p  de  to p p e n  v a n  de  r a v e ls .  E e n  k le in e  w i j z ig in g  
•* k a n  to t  g e v o lg  h e b b e n  d a t h e t  n e t  s c h e u r t .
3a . S p a n _ 3 _ ( f ig u u r  6 -  e c h o g ra m  4 , a , b , c en d ).
a ) B e g in o p tu ig in g .
D ie p te  : 23 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 9 v a d e m  + 2 v o e t  
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 21 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  d e  2 v a d e m  en de  11 v a d e m  en  1 v o e t  o n d e r
de  k i e l  v a n  h e t  s c h ip .
b ) B e g in o p tu ig in g  (5 v a d e m  v i s l i j n  e x t r a )  .
D ie p te  : 2 3 , 5 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 9 v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  t o t  b o d e m  : 20  v a d e m
F -e s u lt.a a t : v is s e n  tu s s e n  d e  3, 5 v a d e m  en de  12, 5 v a d e m  o n d e r  de  k i e l
v a n  h e t  s c h ip .
e) B e g in o p tu ig in g  (10  v a d e m  v i s l i j n  e x t r a ) .
D ie p te  : 20  v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 9 v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 15 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  5 v a d e m  en d e  14 v a d e m  o n d e r  de  k i e l
v a n  h e t  s c h ip .
d ) Z e l fd e  o p tu ig in g  a is  3a , m in d e r e n  v a n  t o e r e n t a l  en  w in d e n .
D ie p te  : 2 1 ,5  v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 11 v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 16 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  5 v a d e m  en d e  1 6 ,5  v a d e m  o n d e r  d e  k ie l
v a n  h e t  s c h ip .
8 .
e) B e s lu i t .  :
B i j  h e t  v ie r e n  v a n  v i s l i j n  z a k t  h e t  n e t n a a r  de  b o d e m  en  v e r k le in t  de 
v e r t i k a le  o p e n in g . .A lv o r e n s  te  w in d e n ,  w o r d t  h e t  t o e r e n t a l  g e m in d e r d .
D e  o n d e rp e e s  v a n  h e t  n e t  z a k t  n a a r  de  b o d e m .
3b . S p a n  _3 _ (f i g u u r  7 -  e c h o g r a m  5, a en b ).
a ) O p tu ig in g  z o a ls  in  3 a , a -  m e e r  k le in e  g e w ic h te n  en  s u p p le m e n ta i r e  b e -  
b e v lo t t in g .
D ie p te  : 2 4 , 5 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 1 0 ,5  v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m  : 23 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  1 ,5  v a d e m  en  de  12 v a d e m  o n d e r  de  k i e l
v a n  h e t  s c h ip .
b ) O p tu ig in g  z o a ls  3 b , a -  50 k g  g r o te  g e w ic h te n  m e e r .
D ie p te  : 2 4 , 5 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 11 v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  t o t  b o d e m  : 2,2 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  de  2 , 5  en de  1 3 ,5  v a d e m  o n d e r  de  k i e l  v a n  h e t
s c h ip .
e) B e s lu i t .
U i t  3 a , a en  3 b , a  v o lg t  d a t  een  s u p p le m e n ta i r e  b e v lo t t in g  g e k o m b in e e r d  
m e t  e e n  v e r m e e r d e r in g  v a n  d e  k le in e  g e w ic h te n  in  een  v e r g r o t in g  v a n  de  
v e r t i k a le  n e to p e n in g  r e s u l t e e r t .
U i t  3 b , a en 3 b , b  b l i j k t  d a t een  v e r m e e r d e r in g  v a n  d e  g r o te  g e w ic h te n
a is  g e v o lg  h e e f t  d a t  h e t n e t n a a r  de  b o d e m  z a k t  en d a t  de  v e r t i k a le  o p e n in g
g r o t e r  w o r d t .
4 . S p a n _ 4 i _
B i j  s p a n  4 w e r d e n  d e z e lfd e  r e s u l t a te n  b e k o m e n  a is  b i j  s p a n  1 , 2 en 3.
9.
5. S p a n _ 5 .
B i j  s p a n  5 w e r d e n  e v e n e e n s  d e z e lfd e  r e s u l t a t e n  b e k o m e n .
6 . _ S p a n _ 6 _ ( f ig u u r  8 -  e c h o g ra m  6 , a en  b ).
a ) B e g in o p tu ig in g .
D ie p te  : 2 4 , 5 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 9 v a d e m  + 2 v o e t  
A fs ta n d  b o v e n p e e s  to t  b o d e m . : 22 v a d e m
R e s u l ta a t  : v is s e n  tu s s e n  d e  2 ,5  v a d e m  en d e  11 v a d e m  en  5 v o e t  o n d e r
d e  k i e l  v a n  h e t  s c h ip .
b ) V e r h o g e n  v a n  t o e r e n t a l  v a n  de  m o t o r .
D ie p te  : 2 4 , 5 v a d e m
V e r t i k a le  o p e n in g  : 8 , 5 v a d e m
A fs ta n d  b o v e n p e e s  t o t  b o d e m  : 22 v a d e m
R e s u lta a t  : v is s e n  tu s s e n  de 2 ,5  v a d e m  en de  11 v a d e m  o n d e r  de  k i e l
v a n  h e t  s c h ip .
e) B e s lu i t .
B i j  v e r m e e r d e r in g  v a n  h e t  a a n ta l  to e r e n  v a ?  de  m o t o r  w o r d t  de  v e r t i k a le  
n e to p e n in g  k le in e r .
7 . S pan_7 ._
B i j  s p a n  7 w e r d e n  d e z e lfd e  r e s u l t a t e n  b e k o m e n  a is  b i j  de  v o o rg a a n d e  
s p a n n e n .
§ 5. K o n k lu s ie s .
D e  p r o e v e n  h e b b e n  a a n g e to o n d  d a t  :
1 ) de  n e ts o n d e  e e n  w a a r d e v o l  in s t r u m e n t  i s  ;
i o .
2 ) de  o p tu ig in g  v a n  de  n e t te n  g o e d  k a n  u i t g e v o e r d  w o r d e n  m e t  b e h u lp  
v a n  d e  n o d ig e  a p p a r a tu u r  ;
3 ) de  v is n a m ig h e id  v a n  de  n e t te n  w o r d t  v e r h o o g d  ;
4 )  o p  e lk  o g e n b l ik  de  s i t u a t ie  v a n  de  o n d e rp e e s  t .  o . v .  de  b o d e m  z ic h tb a a r  
i s ,  z o d a t  v e e l  a v e r i j  a a n  het. n e t  k a n  w o rd e n  v e r m e d e n .
D e  p ro e v e n  h e b b e n  e c h te r  n o g  g e e n  u i t s l u i t s e l  g e g e v e n  o m ­
t r e n t  :
1) d e  in v lo e d  v a n  de  s le e p s n e lh e id  ;
2 ) h e t  f e i t  d a t  h e t  o p  p u n t  s te l le n  v a n  een  o p tu ig in g  d o o r  m id d e l  v a n  een  
k a b e ln e ts o n d e  s p a n  p e r  s p a n  m o e t  g e s c h ie d e n  ;
3) de  in v lo e d  v a n  J e  le n g te v e r a n d e r in g  in  h e t  k o p to u w  o p  d e  g e d ra g in g e n  
v a n  h e t  n e t .
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